










































alternativa  examinada.  Evidentemente,  la  identificación  de  los  impactos  ambientales  se 


























aumentar  su  capacidad de  transporte,  realizando  canalizaciones  (modificando  la  sección 
trasversal)  y  rectificaciones  (cambiando  el  trazado)  que  maximizan  la  pendiente. 




Para poder prever  los efectos ambientales, en primer  lugar debemos  tener definidas  las 
acciones de la obra, en cada una de las fases. 





































4.2 Efectos ambientales sobre el ecosistema de ribera 
Lo más  importante a tener en cuenta cuando se plantea una canalización es mantener  la 
vegetación de  ribera.  Las  riberas  representan  las  zonas más próximas  a  los  cauces.  Son 
espacios abiertos que bordean a los ríos estableciendo su límite y constituyen a la vez una 
zona  de  transición  entre  los  sistemas  terrestres  y  los  acuáticos  de  agua  dulce.  Los 
ecosistemas de ribera afectan a una zona muy extensa, quedando fácilmente  identificada 
por  tener  un  nivel  freático muy  alto  debido  a  su  proximidad  al  cauce  y  sustentar  una 
vegetación característica debido a la constancia de humedad en el suelo.  






 Influye  sobre  el  funcionamiento  del  ecosistema  fluvial,  da  sombreado  al  cauce, 
aporta materia  orgánica  alóctona  y  genera  diferentes  hábitats  para  numerosas 
especies.  
 Posee un alto interés paisajístico, aporta diversidad y belleza. 
A  pesar  de  que  las  riberas  es  uno  de  los  ecosistemas  de mayor  valor 
ecológico  y  paisajístico,  en  algunas  zonas  aún  presentan  un  nivel  de 
degradación considerable.  



























La  construcción  de  una  canalización  sin  tener  en  cuenta  la  importante  función  de  la 
vegetación  de  ribera,  provoca  grandes  efectos  sobre  este  ecosistema  de  ribera. 




























4.3.1 Cambios en la calidad del agua 
Los efectos de la canalización de un tramo de río sobre la carga de sedimentos aguas abajo 
ha  sido  poco  estudiada.  Sin  embargo,  se  pueden  encontrar  muchas  observaciones 
cualitativas.  La  erosión  tanto  durante  como  después  de  la  canalización  genera  grandes 


































vegetación.  Si el dragado  cambia  las granulometrías de  los  fondos  la  composición de  la 
población puede cambiar. 
Muchos factores que pueden ser alterados por la canalización determinan la presencia y la 
distribución  de  los  invertebrados  bénticos.  Las  afecciones  sobre  las  poblaciones  de 
macroinvertebrados  dependerán  del  caudal  (velocidad  de  corriente  y  composición  del 
substrato), de  la  temperatura, de  la calidad química del agua  (substancias disueltas), del 
aporte de alimento, de la competición entre especies, de la sombra, …  
La  velocidad  del  agua  controla  la  presencia  y  la  abundancia  de  especies  y  por  tanto  la 
estructura global de la comunidad. Muchos macroinvertebrados dependen de la corriente 






















Algunos  estudios  han  señalado  la  existencia  de  una  correlación  entre  la  sombra  y  la 






(por  ejemplo, moluscos),  y  otros  pueden  no  lograr  establecerse  después  de  acabada  la 
construcción debido a los cambios en el substrato. La recuperación tras la canalización se 
producirá solamente en aquellos tramos donde no haya habido cambios substanciales del 
tamaño  y  estabilidad  del  substrato.  En  algunos  tramos  canalizados,  incluso  después  de 
muchos años, la biomasa, diversidad y densidad son más bajas debido a las diferencias en el 
sustrato. 
Las poblaciones piscícolas se verán afectadas en  función de  la  temperatura, del oxígeno 
disuelto, de las fluctuaciones del caudal y la velocidad de la corriente, y de la disponibilidad 
de  refugios adecuados. Los efectos de  la canalización sobre  los peces son evidentes casi 
inmediatamente después de la construcción. Los efectos son variados, dependiendo de la 
naturaleza  de  la  modificación,  de  la  intensidad  y  de  la  extensión,  y  de  los  ajustes 
morfológicos posteriores. Se ha puesto un énfasis especial en aquellos tipos de canalización 
que  implican  la  sustitución  de  un  cauce  sinuoso  (con  meandros)  por  otro  recto  o  el 
ensanchamiento y profundización del cauce existente. 
Supón  que  al  realizar  una  canalización  hemos  transformado  un  cauce 
sinuoso (con meandros) en uno completamente recto. 
¿Crees  que  esa  alteración  afectará  directamente  a  las  poblaciones  de 
peces?  
¿Sabes  que  una  especie  piscícola  requiere  diferentes  condiciones  de 
hábitat a lo largo de sus distintos estadios de vida, alevín, juvenil, adulto 
y época de freza?  





La  canalización  en  general  reduce mucho  la biomasa  y  la diversidad de  las poblaciones 
piscícolas principalmente como consecuencia de: 









pozas  profundas  y  otras  obstrucciones,  como  troncos  y  cantos  rodados  que 
generalmente son eliminados en una canalización. 
 Eliminación de la vegetación como consecuencia de la canalización, que da lugar a 
una  temperatura  del  agua  e  iluminación  excesivas.  El  aumento  de  temperatura 
afecta a los peces directamente y también puede eliminar los macroinvertebrados 
de los que se alimentan. Puede dar lugar a una reducción de la población de peces 
y macroinvertebrados,  como  consecuencia  de  las  pérdidas  en  las  entradas  de 
material  alóctono.  Además,  el  corte  de  la  vegetación  perturba  su  alimentación 




también para  los organismos de  los que se alimentan. Desaparecen  las zonas de 





también  en  el  ecosistema  acuático.  A  continuación,  tienes  algunos  ejemplos  reales  de 
afecciones encontradas en ríos de todo el mundo.  








gravas. Esto  se  reflejó en diferencias significativas de  la densidad,  riqueza específica y 



















Un  cauce  truchero,  Flint  Creek,  en  Montana,  que  había  sido  dragado,  aclarado  y 
realineado,  tenía  tan sólo 0,7 kg de peces en comparación con  los 9 kg de  los  tramos 
inalterados. 
 



























sino  que  ha  afectado  al  régimen  local  de  transporte  de  sedimentos,  causando  una 
inestabilidad del cauce. La canalización de cauces es una perturbación física extrema que 
perturba no sólo el ecosistema que ocupa el lecho del cauce sino también el substrato. 
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